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Resumen: Analizamos los efectos del manejo del suelo sobre la comunidad de 
paseriformes en cincuenta parcelas de olivar de montaña (ubicados en laderas con cierta 
pendiente y una altitud superior a 900 msnm) de la Serranía de Ronda (Málaga) y con dos 
manejos diferentes (50% convencional y 50% con cubierta vegetal). Los censos se llevaron 
a cabo durante los meses de invierno y verano de 2013 y 2014. Pusimos a prueba el efecto 
de la estacionalidad y del manejo del suelo sobre la abundancia y la diversidad de aves 
mediante modelos GLMM. Se detectaron un total de 1.607 aves correspondientes a 58 
especies diferentes. Los resultados muestran que la cubierta vegetal tiene un efecto 
positivo tanto sobre la abundancia como sobre la diversidad de aves, especialmente en la 
comunidad de insectívoros. Aunque el efecto principal en los modelos corresponde al 
sistema de manejo, existe una interacción significativa entre el manejo y la estacionalidad. 
Las cubiertas contribuyen a mejorar la diversidad y abundancia de aves especialmente 
durante el verano. En invierno la presencia de vegetación adventicia en el olivar con 
manejo convencional del suelo, antes de ser arado, parece suplir el efecto de las cubiertas 
vegetales. Los resultados sugieren que las cubiertas vegetales son una medida positiva 
que contribuye a mejorar la comunidad de paseriformes durante la estación reproductora 
en olivares situados en zonas menos productivas y desfavorecidas.  
 
